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Na základě výsledku praktických zkoušek zvolenými prostředky pro překonání a destrukci zámků, které
zajišťují jízdní kolo proti odcizení, zhodnotit a porovnat jejich odolnost, jak z časového hlediska, tak z
hlediska náročnosti zvoleného prostředku.
Charakteristika práce:
Vytipovat sortiment zamykacích systému pro zajištění jízdních kol, které jsou v současnosti na trhu v ČR.
Experimentálně určit jejich přibližnou překonatelnost zvolenými prostředky u jednotlivých, běžně
používaných zámků pro fixaci jízdního kola na místě odložení. Provést vyhodnocení zkoušek a přehledně
interpretovat výsledky tak, aby mohly být využity v praxi, jako doporučení efektivního zajištění jízdního
kola při minimalizaci rizika jeho odcizení.
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